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Lista degli acronimi e abbreviazioni
ABM Adams-Bashford-Moulton
ADCS Attitude Determination & Control Subsystem
AU Astronomical Unit
BOL Begin of Life
DET Direct Energy Transfer
DOD Depth Of Discharge
EOL End Of Life
EP Electric Propulsion
EPS Electrical Power Subsystem
ESA European Space Agency
ESS Energy Storage Subsystem
EWSK East West Station Keeping
FMECA Failure Mode and Critical Effect Analysis
GEO Geostationary Earth Orbit
GTO Geostationary Transfer Orbit
GUI Graphical User Interface
HEO Highly Elliptical Orbit
JD Julian Date
JPL Jet Propulsion Laboratory
LEO Low Earth Orbit
MEO Middle Earth Orbit
NASA National Aeronautics and Space Administration
NSSK North South Station Keeping
PGS Power Generation Subsystem
PPT Peak Power Tracker
S/C Spacecraft
SMART Satellite Maintenance And Repair Techniques
